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U razdoblju od 14. do 15. studenog 2014. godine u Studentskom centru 
održana je 19. Smotra Sveučilišta u Zagrebu. Primarna je zadaća Smotre 
pravodobno obavještavanje budućih studenata o programima studija, 
dostignućima na pojedinim područjima, opremljenosti pojedinih fakulte-
ta, uvjetima smještaja tijekom studija u Zagrebu, studentskom životu i dr. 
Ukupno je sudjelovalo stotinjak fakulteta, akademija, veleučilišta, visokih 
škola, studentskih udruga i ostalih sudionika.
Naš Fakultet je, prilikom predstavljanja sastavnica tehničkog područja, 
uspješno kao i prošle godine, vrlo zanimljivom i edukativnom prezentaci-
jom predstavila prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Detelić. Na našem 
izložbenom prostoru Fakultet su predstavljali studenti Vesna Jurić, Ružica 
Kozić, Franka Grubišić, Dario Panić, Antonio Tupek, Vedran Vladić i Luka 
Jurjević.
Naš izložbeni prostor krasili su plakati pojedinih Katedri 
i Zavoda našeg Fakulteta, koji su izrađeni upravo za ovu 
prigodu, brojni stručni časopisi poput časopisa 
Kartografija i Geoinformacije Hrvatskog kartografskog 
društva, kao i plakati Studentskog zbora Geodetskog 
fakulteta te studentskog časopisa Ekscentar. Naravno, 
ne smijemo zaboraviti niti plakat Svemirskog žurnala čiji 
je glavni urednik prof. dr. sc. Željko Bačić te plakat 
Europske svemirske agencije, koji su ove godine s 
posebnim razlogom bili tu. Naime, nekoliko dana prije 
same Smotre, 12. studenog, satelit ESA-e (European 
Space Agency) – Rosetta, uspješno je sletio na komet, 
što je prvo takvo spuštanje u povijesti! 
Veliku znatiželju među budućim kolegama izazivala je i 
mjerna stanica postavljena na početku našeg prostora. 
Poseban kutak pripao je predstavljanju Planinarske 
sekcije Geodetskog fakulteta, no pronašli smo mjesta i 
za naše sportske uspjehe čiji su rezultati (pehari i 
medalje s brojnih natjecanja) bili izloženi u vitrini. 
Ove godine smo na velikom monitoru emitirali i posebne videomaterijale 
koje je pripremila naša Informatička sekcija upravo za ovu prigodu, dok 
su drugi video uradci premijerno prikazivani. Kako ne bi ostalo samo na 
onom što su vidjeli na Smotri Sveučilišta, sudionici su kući mogli ponijeti 
brošure i letke o samom studijskom programu Geodetskog fakulteta, 
ove godine u puno više oblika nego dosad. Imali smo novi dizajn brošure 
studentskog časopisa Ekscentar, te nove brošure „Kako je studirati na 
Geodetskom fakultetu u Zagrebu” i „Kako preživjeti prvu godinu na 
GEOF-u???“, posebno dizajnirane i pripremljene brošure za maturante i 
buduće brucoše Geodetskog fakulteta pod uredništvom studentica 
Franke Grubišić i Vesne Jurić. Naš je fakultet ove godine dobio i priznanje 
u kategoriji „Najcjelovitije informacije o studijskom programu!”
Smotru je pratilo oko 25 000 posjetitelja svih generacija tako da smo 
cijelo vrijeme bili okupirani zainteresiranim srednjoškolcima. Najveći broj 
pitanja odnosio se i ove godine na državnu maturu − koja je razina 
matematike potrebna, postoji li dodatni prijemni ispit te koji su izborni 
predmeti potrebni za upis na Fakultet. Zanimalo ih je i koliko je zahtjevan 
Fakultet, koliko slobodnog vremena imaju na raspolaganju te koje sve 
aktivnosti imamo na Fakultetu. Gimnazijalce je mučilo i pitanje strukovnih 
predmeta, odnosno postoji li velika razlika dolazi li se na Fakultet iz 
gimnazije ili srednje geodetske škole. To su samo neka pitanja koja su 
nam uputili, no na svako od pitanje odgovorili smo s posebnim zadovo-
ljstvom.
Smotru Sveučilišta u Zagrebu posjetio je i predsjednik Republike 
Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović koji je obišao i izložbeni prostor našeg 
Fakulteta. Velika nam je čast bila predstavljati Geodetski fakultet na tako 
važnoj smotri u dinamičnom i pozitivnom ozračju. Smiješak i zadovoljstvo 
bilo je vidljivo na licima srednjoškolaca, ali i našima jer smo im uspjeli 
približiti pojam „geodezija“ i pokazati široke mogućnosti koje pruža 
studiranje na našem Fakultetu. Veliku zahvalnost upućujemo prof. dr. sc. 
Brankici Cigrovski-Detelić što nas je cijelo vrijeme bodrila, usmjeravala, 
pomagala te nam stvarala ugodnu i opuštenu radnu atmosferu.
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